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beobachten, wtthrend am Rande des Tropfens sich allm~[hlich wohl aus- 
gebildete Einzelkristalle und Zwillinge bilden. 
I-Iatte die mikrochemische Prfifung auf Magnesium ein positives 
Ergebnis. so fi~lle man zur Beurteilung der Menge des vorhandenen 
Magnesiums das ganze Filtrat yore Erdalkalikarhonat-Niedersehlag durch 
eine konzentrierte PhosphorsalzlOsung. 
H e i d e 1 b e r g. Chemisches Laboratorium der Universitiit. 
Bericht fiber die Fortschritte der analyUschen Chemie. 
I. hllgemeine analytische Methoden. analytische Operationen, 
hpparate und I~eagenzien. 
1. Auf  theoret i sche  und  phys ika l i sche  Chemie  bezf ig l iche.  
Yon 
R. Fresenius. 
Literatur. ~Eine Vorlesung hat nicht die Aufgabe% sagt Ost-  
w a id  1) in semen Vorlesungen fiber Naturphilosophie, ,den behandelten 
Gegenstand zu erschOpfen, sondern die. fiber ihn zu orientieren und das 
tiefere Studium der einzelnen Fragen anzuregen,,. In diesem Sinne 
erffillen die ,~Vor lesungen f iber  chemische  Atomis t ik (~ yon 
F. W. H inr i chsen  ~') ihren Zweck vollst~tndig. Sie sind klar und 
fibersichtlich angeordnet und dabei sehr anziehend geschrieben. Gerade 
in unserer Zeit. in der man sich yon der Atomtheorie loszusagen ver- 
sucht, kann man diesem Buch viele Leser wfinschen. 
Als 30. Band der Sammlung yon Monograph ien  f iber  an-  
gewandte  Chemie  rschien , )Thermoe lemente  und  Thermo-  
s i iu len , , .  Ihre Herstellung und Anwendung. Von F ranz  Peters .  a ) 
Der Zusammenstellung der einschlitgigen Ver6ffentliehungen geht ein 
etwas sehr kurzer Uberblick fiber die Geschichte der Thermoelektrizit~tt 
und eine Besprechung der Thermochemie als Einleitung voraus. Zur 
1) Vorlesungen iiber )laturphilosophie ¥I, 3. Aufl. Leipzig 1905, Verlag 
yon Veit  u. Comp. 
~) Leipzig und Berlin 1908. Verlag yon B. 6. T eu b n e r. 
.~) Halle a. S. 1908. Verlag yon Wi lhe lm Knapp. 
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schnellen Orientierung erscheint alas Buch geeignet. Arbeiten rein 
theoretischen I halts sind allerdings nicht berticksichtigt worden. 
InderSammlung chemischerund chemisch- techn ischer  
Vor t r~tge  liegt eine Arbeit Yon H. Lund~n 1) vor, ~Af f in i t i i t s -  
messungen an schwachen S i iu ren  and Basen% in der fiber 
die Forschungen auf diesem Gebiet zusammenfassend berichtet wird. 
Dass die verschiedenen Methoden zur Bestimmung der Dissoziations- 
konstanten besprochen werden soll bier in erster Linie crw~ihnt werden. 
In derselben Sammlung ~) sind ferner neu erschienen ~) Die e I ekt  r o-  
chemische  Redukt ion  organ ischer  N i t rok0rper  and  ver -  
wandter  Yerb indungen yon K. Brandt~ ~)Die o rgan ischer~ 
Magnes iumverb indungen und ih re  Anwendung zu Syn-  
thesen .  II.,, yon J. Schmidt ,  und ~Die induz ie r ten  Reak-  
t ionen ,  ih reGesch ichteundTheor ie . , ,  DieReaktion Ferrosalz- 
Permanganat in salzsaurer L(isung, von A. S kr  a b al. Wahrend die 
zuerst genannten Schriften, wie schon ihr Titel sagt, nichts Analytisches 
bringen, ist der letzterw~hnte Aufsatz far den Analytiker yon grossem 
Interesse, spielen doch die induzierten Reaktionen in der analytischei~ 
Cbemie eine hervorragende Rolle. 
Schliesslich sei auf ein Schriftchen von B. Sz i la rd  ~) hingewiesen 
~Be i t r~ge zur  a l lgemeinen  Ko l lo idchemie% das unser Inter- 
esse beansprucht, wenn es auch nicht direkt analytischen Inhalts ist, 
I, a n d o 1 t's Untersuchungen tiber die fragliehen 2.nderungen 
des Gesamtgewichts chemisch sich umsetzender Kiirper 3) sind zum 
Abschluss gelangt. Seit einer Reihe von Jahren besch~ftigte sich 
H. Lando l t  mit der Frage~ ob bei der chemisehen Umsetzung zweier 
K6rper das Gesamtgewicht derselben vollkommen konstant bleibt, oder 
ob deutlieh erkennbare, kleine hbweichungen auftretem Auf alle Einzel- 
heiten der umfangreichen, mit bewundernswerter Sorgfalt und Ausdauer 
durchgeftihrten Arbeit einzugehen, ist hier nicl~t m0glich, dagegen wili 
ich versuehen, einen kleinen Einblick in die Methodik der Unter- 
suchungen zu geben 
1) Stuttgart 1908, Verlag yon Ferd inand Enke. 
'~) Dresden 1908. Verlag yon Theodor  S~einkopff.  
~) Zeitschrift £ physikal. Chemie 12, 1; 56, 589; 64, 581. Eine zusammen- 
fassende Darstellung wird in den _Abhandlungen der Akademie des Wissen- 
schafl;en erscheinen. 
